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O. M. 144/60 por la que se promueve a su inmédiato em




O. M.. 145/60 por la que se nombra Inspector de`Electri
,
cidad de la Secretaría Técnica de la Inspección Gene
ral de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicacio
nes al Capitán de Fragata (E) don Juan Gil
Página 112.
O. M. 146/60 por la que se nombra Subdirector y Jefe
de.Estudios de la Escuela, de Transmisiones y Electri
cidad de la Armada al Capitán de Fragata (E) d6n
Vicente Alberto Lloveres.—Página 112.
O. M. 147/60 por la que se nombra Inspector de Radio
comunicaciones de la Secretaría Técnica de la Inspec
ción General de Electricidad, Electrónica y Radioco
municaciones al Capitán de Córbeta (E) don Antonio
Nalda y Díaz de Tuesta.—Página 112.
O. M. 148/60 por la que¡ sé nombra Comandante del bu--
que-auxiliar «H-2» al Teniente de Navío (H) don José
1 María Martín • Goyenechea.—Página 112.
O. M. 149/60 por la que se nombra Instructores del ten
-
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota a 1Qs
Tenientes de Navío (E. S.) don Celedonio Julio Albert
Ferrero y D. Enrique Sepúlveda Arvez.—Páginas 112
y 11-3.
O. M. 150/60 por la que se dispone cambio de destinos del
personal del Cuerpo de Sanidad que se cita.—Página 113.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMMADOS
Ascensos.
0.-M. 151/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda D. An
tonio Carmona Mingórance.—Página 113.
0. M. 152/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda D. Ri
cardo Santiago Pantín.L--Página 113.
0. M. 153/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al primero D. Fran
cisco González Alameda.—Página 113.
0. M. 154/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de se
gunda D. Pedro Pérez Luna.—Página 113.
PERSONAL VARIO
Ascensos y destinos.
0. M. 155/60 por la que son promovidos a Montadores
de segunda, pasando a ocupar los destinos que se in
dican, los Montadores de tercera-Alumnos due se re
lacionan.—Páginas 113 y 114.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Curso de Especialistas en Automovilismo.—Nombramien
to de Alumnos.—Orden de 13 de enero de 1960 por la
que se design1 Alumnos para asistir a dicho curso a
los Oficiales que relaciona.—Página 114.
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 144/60. En virtud de
lo dispuesto en la Ley dé 23 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 296), que modifica las plantillas del
Cuerpo General de la Armada, se promueve a su
inmediato empleo. con antigüedad, y efectos admi
..nistrativ.os de 1 del actual, a los siguientes Alféreces
de Navío, primeros en su, Escala que reúnen los re-•
quisitos reglamentarios y han sido declarados "ap


























Manuel Vázquez de Parga Rojí.
José MigueL.Zea Salgueiro.
Pedro La-encina Macabich.
Rafael de la Guardia Salvetti.






Federico López-Cerón y Fernández de
Alarcón.
Gonzalo Casado de la Puerta.
Emilio de la Guardia y-Pérez Amat.
Pedro Sánchez de Toca Acáal.
José María Calvar Martínez.
Benito Chereguini de Tapia.
Jesús Ruiloba Abascal.
Pedro Villagrán de Cárdenas.
Enrique N.oval _García.




Estos Oficiales quedarán ,escalafonados por el or
den que se indica inmediatamente a continuación del
Teniente de Navío D. Juan Manuel Rivera Urtati.
No ascienden los Alféreces de Navíq,que les prec
den por hallarse' faltos de condiciones.





Orden Ministerial núm. 145/60. Se nombra
Inspector de Electricidad de la Secretaría Técnica -de
la Inspección General de Electricidad, Electrónica y
Radiocomunicaciones al Capitán de Fragata (E)
don Juan Gil Adell, que deberá cesar en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada ula
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter-voluntario.
Madrid, 12 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 14600. -,-- Se nombra
Subdirector y Jefe de Estudios de la. Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada al Ca
pitán de Fragata (E) don Vicente Alberto L1overes7
que deberá cesar en 'el mando del minador Neplua
una vez sea relevado.
Este destino se, confiere con carácter forzoso.
-




Orden Ministerial núm. 147/60. Se nombra
Inspector de -Radiocomunicaciones de- ,la Secretarí2
Técnica de la Inspección General de Electricidad
Electrónica y Radiocomunicaciones al Capitán d(
'Corbeta (E) don Antonio Nalda y Díaz de Tuesta
que deberá cesar en la Dirección de Material de est(
Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 148/60: Se nombra
Comandante del buque-auxiliar H-2 al Teniente de
Navío (H) don José María Martín Goyenechea, que
deberá cesár en' el buque-hidrógrafo Malaspina una
vez -5ea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzáso.





Orden Ministerial (núm. 149/60. A propuesta
• del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cártagena, y de conformidad con lo informado poi
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructores del Centro de Instrucción y Adies
trarniento de la Flota, a partir del día 14 de diciem
bre de 1959, a los Tenientes de Navío (E. S.) don
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Celedonio Julio Albert Ferrero y D. Enrique Sepúl
veda Arvez.





Orden Ministerial núm. 150/60. Se dispone
los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se indica:
Capitán Médico D. Adolfo Juan- García Martí
nez.—Desembarca del crucero Almirante Cervera.
y pasa a las Fuerzas Navales del Estrecho, Flotilla
afecta y Comandancia de Marina de Ceuta.—Vo
luntario.
Teniente Médico D. José de Tena García Aré
valo.—Cesa en el Hospitffl de Marina del Departa
mento Marítimo> de El Ferrol del Caudillo y em
barca en el crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Madrid, 12 de enero de 1960. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandante Gen-Peral de/ la Flota, Contralmirante
Jefe de la Primera, División de la Flota y Genera
les Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, jefes Superior de Contabilida,d y del Servicio
de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 151/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda don
Antonio Carmona Mingorance, con antigüedad
y efectos ádministrativos de 1 del actual.
Madrid, 14 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos.-Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor
Central de la Armada. •
Orden Ministerial núm. 152/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo inform)ado por. la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda don
Ricardo Santiago Pantín, con antigüedad del día
30 de septiembre de 1959 y efectos administrati
vos de 1 de octubre del mismo año.
Madrid, 14 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 153/60 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Condesta
ble Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con, lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empeo al primeroD. Francisco Gon
zález Alameda, con antigüedad del día 12 del ac
tual y efectos administrativos de 1 del mes de fe
brero próximo, debiendo escalafonarle -a, continua
ción del de su nuevo empleo D. Miguel Moral Ca
parrós.
Madrid, 14 de enero dé 1960.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per-_
sonal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
o
Orden Ministerial núm. 154/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al eippleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesc3 al
de segunda D. Pedro Pérez Luna, con antigüe
dad y efectos administrativos de 1 del actual.
Madrid, 14 de enero de 1960.
ABAi-ZZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio d'e Persona'1 y Generales Jefe Superior de




Orden Ministerial núm. 155/60. Con arreglo,
a lo dispuesto en elartículo 18 del Reglamento de
la Agrupación de Montadores Especialistas, apro
bado por Orden Ministerial de 27 de diciembre
de 1954 (D. O. núm. 296), y por haber finalizado
con aprovechamiento los cursos correspondientes
a sus Especialidades, son promovidos a Monta
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dores de segunda, con antigüedad de 20 de di
ciembre de 1959 y efectos administrativos a par
tir de la fecha de su presentación en los destinos
que se les confiere, los Montadores de tercera
Alumnos que a continuaCión se relacionan, dispo
niendo que el citado personal pase a ocupar el
destino que al frente de cada uno de ellos se ex
presa:
Especialidad Electrónica.
Don Luis d'Dogherty García. Jefatura de
Electricidad, Electrónica 'y Radiocomunicaciones
(Departamento l‘Iarith-no de Cádiz).
Don
,
Pedro López Gómez.—jefatura de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones (De
partamento Marítimo de Cartagena).
Don José López Orjales.—Jefatura dé Electri
cidad, Electrónica y Radiocomunicaciones (De
partamento Marítimo de El.Ferrol del Caudillo).
Don Miguel Caparrós Martínez.—Jefatura de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones
(Departamento Marítimo de Cartagena).
Don Restituto Martínez Santos.—jefatura de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones
(Departámento Marítimo de -Cádiz).
Don Indalecio Rodríguez Prego.—Jefatura de
Electricidacli, Electrónica y Radiocomunicaciones
(Departamento Marítimlo de El Ferrol del Cau
dillo).
Don Manuel- Hermida Ballina. — Jefatura de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones
(Departamento Marítimo de El Ferí-ol del Cau
dillo).
-
Don Alfredo Osset Casteleiro. — Jefatura de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones




Don Pedro Piqueras Espada. jefatura de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones (De
partamento Marítimo de Cádiz).
Don Miguel Muñiz Pita.—Jefatura de Elel.tri
cidad, Electrónica y Radiocomunicaciones (De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo).
Don Felicísimo Sanz Cuesta.—Jefatura de Elec
tricidad, Electrónica y Rádiocomunicaciones (De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo).
Don Juan Bernaldo de Quirós Rodríguez.-- Je
fa-tura de Electricidad, Electrónica y Radiocornu--
nicaciones (Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Manuel Abada Rey.—Jefatura de Electri
cidad, Electrónica y Radiocomunicaciones (De
partamento Marítimo de Cádiz).
Especialidad' Electromecánica.
Don Alfonso Pagán Martínez (Giroscópica).
Jefatura de Electricidad, Electrónica y Radiaco
municaciones (Departamento Marítimo de Car
tagena).
Estos destinos son forzosos a todos los efectos.




_ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITOy
Curso de Especialistas bn Autombvilismo.—Noni
bramiento de Alumftbs. — Rara asistir al curso de
Especialistas en Automo-vismo, convocado por Orden
de 23 de noviembre de 1959 (D. O. núm. 267), se
designa Alumnos a los Oficiales siguientes :
Infantería de Marina.
Capitán II Avelino Carabot Alvarez.
Teniente • .D. Juan M. Manzano Enguídanos.
Teniente D. jos'é L. Souto Paz.
Teniente D. rosé Jiménez-Alfaro Carranza
Teniente D. Gonzalo Parente Rodríguez
Madrid, 13 de enero de 1960.
BARROSO




Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de Requejada, Juez
instructor del expediente de pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo, folio 9 de 1953, Angel Blanco Acebal,
• Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo ha sido justificada la pérdida del
expresado documento; quedando nulo y sin ningún
valor, e incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posesa y no haga entrega a la Auoridad de
Marina.
Dado en Requejada a 7 de enero de 1960.—El
Ayudante Militar de Marina, Juez instructor, Lo
renzo .Slantibáúelz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
